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COLORES, TEXTURAS: RIO DE JANIERO 
 
A través de la óptica del arquitecto Fabio Caracciolo Vera, doce miradas de Rio de Janeiro nos 
alejan de los tópicos turísticos para adentrarnos en un complejo espacio de colores y texturas que 
componen uno de los iconos urbanos del continente americano. Estas miradas nos hablan de la 
urbanidad de una ciudad que se encuentra en pleno proceso de transformación ante dos eventos de 
relevancia mundial: la organización del Mundial de Futbol Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de 
Rio de 2016. Dos ocasiones que la ciudad debe aprovechar para enriquecer su fisonomía, sin perder 
el carisma que la caracteriza que tiene mucho que ver con sus habitantes, pero está claramente 
representado por el espacio urbano que define su imagen. Una mezcla entre naturaleza, artificialidad 
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Cabinas telefónicas en la zona céntrica de Río de Janeiro 
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Subiendo las intrincadas cuestas del barrio Santa Teresa 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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El tranvía de Santa Teresa 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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Preparativos para el carnaval en la feria   callejera Saara 
(zona centrica 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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Movimientos en las cercanías de la Catedral 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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Centro Financiero de Rio 
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Texturas en el Centro Financiero 
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Metro de Rio de Janeiro 
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Vista de la favela Guararapes 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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 Arte urbano en las calles de Santa Teresa 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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Una favela vista desde Santa Teresa 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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Lagoa Rodrigo de Freitas y la playa de Ipanema al fondo 
Fuente: Fabio Caracciolo Vera. 2011 
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